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UPOREDNE KARAKTERISTIKE POTKOLENIH KOSTIJU (OSSA 
CRURIS) SRNE (CAPREOLUS CAPREOLUS) I OVCE (OVIS ARIES) U 
CILJU UTVRĐIVANJA PRIPADNOSTI ŽIVOTINJSKOJ VRSTI
Krata sadrāaj
,esti su slučajevi krivolova u kojima je potrebno na osnovu morfoloških karakteri-
stika kostiju utvrditi kojoj životinjskoj vrsti pripadaju. Metodom komparacije obavlje-
na je forenzička analiza osteoloških karakteristika kostiju srne i ovce.
Za ispitivanje uporednih karakteristika potkolenih kostiju (Ossa cruris) upotreblje-
no je 6 potkolenih kostiju od srne i 8 od ovce. Kada je sa kostiju skinuta koža, mišići, 
arterijski, venski i limfni sudovi, nervi, one se termički obrađuju u autoklavu. Posle ku-
vanja, kosti su stavljene u 3Ψ rastvor vodonik peroksida (H2O2) radi beljenja i odma-
šćivanja. Sušene su prirodnim putem na vazduhu, a zatim su fotografisane.
Golenjača (Tibia) kod srne je duža u odnosu na ovcu. Lisnjača (Fibula) kod mladih 
srna je slabo razvijena, kod starijih predstavlja tanku izduženu koščicu, dok je kod 
ovce zakržljala.
Na proksimalnom delu golenjače obe zglobne kvrge (
) kod ovce su veće, masivnije i bolje razvijene nego kod srne. Incisura popli-
tea kod srne je široka i plitka, a kod ovce široka i duboka. Kod ovce, Eminentia inter-
condylaris je više uzdignuta i strma, a Tuberculum intercondylare laterale et mediale 
su bolje razvijeni i masivniji. Margo cranialis kod ovce je duži. Tuberositas tibiae kod 
srne je duži i uži, dok je kod ovce kraći i širi. Sulcus etensorius kod srne je širi i plići, 
a kod ovce je uži i dublji.
Morfološke razlike u distalnom delu golenjače () kod srne i ovce sko-
ro i ne postoje.
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COMPARISON OF ROE DEER (CAPREOLUS CAPREOLUS) AND 
SHEEP (OVIS ARIES) TIBIA (TIBIA) CHARACTERISTICS AS A 
METHOD OF DETERMINATION ANIMAL SPECIES
Astract
Ilegal hunting cases, when it is needed to determine animal species on the basis of 
only morphological characteristics of animals are very freuent. Forensic analysis of 
roe deer and sheep osteological features was performed by the method of comparison.
For the purpose of investigating comparative characteristics of leg skeleton 
(), bones of 6 roe deer and bones of 6 sheep were used.
After the skin, muscles, arterial, venous and lymphatic vessels as well as nerves 
were removed from the bones, they were boiled. Subseuently, bones were placed in 
3Ψ solution of hydrogen peroide (H2O2) for bleaching and degreasing. At the end, 
they were air dried and finally, photographed.
The tibia (Tibia) of roe deer is longer compared to the same bone in sheep. The 
fibula (Fibula) in young roe deer is less developed, but in adult animals it is a thin and 
elongated bone, while in sheep it is completely reduced. 
At the proimal end of tibia both condyles () 
in sheep are larger, more massive and better developed than in roe deer.
The popliteal notch () in roe deer is wide and shallow, and in sheep 
wide and deep.
The intercondylar eminence () in sheep is elevated and 
steep, but lateral and medial intercondylar tubercles ( 
) are more developed and more massive in comparison to roe deer. 
The cranial border of the tibia (Margo cranialis) in sheep is longer than in roe deer. 
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The tibial tuberosity () 
of roe deer tibia is longer and narrower, 
while in sheep it is shorter and wider. 
The etensor groove (Sulcus ) 
in roe deer is wider and shallower, and in 
sheep is narrower and deeper.
Morphological differences in the distal 
end of the tibia ( ) in roe 
deer and sheep almost don’t eist.
Ke ords: ǡ ϔǡ  ǡ

UVOD / INTRODUCTION
Za vreme zabrane lova česti su sluča-
jevi krivolova, kada treba dokazati da li 
se radi o mesu srne ili ovce. Za identifika-
ciju kada nema drugog materijala (sveže 
meso, krv, dlaka) mogu se koristiti i kosti 
na kojima se nalaze izrazite morfološke 
karakteristike. Određivanje vrste životi-
nja na osnovu morfoloških razlika kostiju 
predstavlja jednu od najsigurnijih meto-
da, posebno kada nedostaje materijal za 
sprovođenje drugih laboratorijskih meto-
da u cilju identifikacije životinjskih vrsta.
U relevantnoj literaturi našli smo rado-
ve drugih autora koji se odnose na upore-
đivanje razlike pojedinih kostiju između 
divljih i domaćih životinja, srne i ovce. Na 
osnovu morfoloških razlika koje postoje, 
dokazan je njihov značaj i važnost u iden-
tifikaciji kostiju.
Blagojević i Aleksić su 2012. godine 
opisali da su podlakatne kosti (O-
brachii) srne dve vitke, tanke kosti u od-
nosu na ovcu kod koje su te kosti mnogo 
jače i teže. Naročito treba istaći međuko-
štane prostore (-
). Kod srne postoje dva, a kod 
ovce jedan. Kod srne je proksimalni me-
đukoštani prostor ( 
) dužine 5 cm i širi-
ne 0,1ԟ0,3 cm, a distalni (-
) dužine 3,5 cm 
i širine 0,1 cm. Kod ovce je proksimalni 
(   -
) dužine 2 cm i širine 0,3 cm.
Lakatna kost srne (Ulna) je tanka, vit-
ka kost i naslanja se samo kranijalnim 
rubom na žbicu (). Kod ovce je ta 
kost jača i naslanja se celom svojom po-
vršinom. Lakatna kvrga () 
je u ovce više trouglastog oblika, a u srne 
je podeljena na kranijalnu i kaudalnu kvr-
žicu.
Na kraniomedijalnoj strani glave žbi-
ce () nalazi se kvržica sa rapavom 
površinom (), koja je kod 
ovce bolje izražena nego kod srne.
Blagojević i sar. su 2016. godine detalj-
no opisali morfološke karakterstike lopa-
tice (Scapula) i ramene kosti () 
srne i ovce u cilju utvrđivanja pripadnosti 
životinjskoj vrsti.
Lopatica (Scapula) ovce je šira na bazi 
() i na vratu (Collum scapu-
) u odnosu na srnu. Lopatični greben 
( ) srne je mnogo duži sa 
akromionom izvučenim u vidu šiljka, pa 
je usled toga i Fossa supraspinata duža. U 
ovce je lopatični greben kraći i završava 
sa akromionom pod pravim uglom. Slo-
bodni rub na sredini grebena lopatice je 
nešto deblji u ovce, dok je u srne izrazito 
tanak. Margo dorsalis u srne ima plići ili 
dublji žleb, koji se nalazi bliže sredini lo-
patice. Takav žleb je neznatan na lopatici 
ovce ili ga uopšte nema.
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Naročito je interesantna za upoređi-
vanje lopatična čašica (-
lis). U ovce je ovalnog oblika, a u srne je 
okrugla. U ovce se sa kranijalne strane ča-
šice nalazi dobro razvijena koštana kvr-
žica () i na njoj, na 
medijalnoj strani vrlo jak koštani kljuna-
sti izdanak ( ). Kod 
srne su koštana kvržica (-
) i kljunasti izdanak (-
) su slabije razvijeni.
Ramena kost () srne je sraz-
merno duga, vitka kost sa proksimal-
nim konveksitetom okrenutim kranijal-
no u odnosu na istu kost ovce koja je jača 
i teža. Tuberculum majus i Tuberculum 
minus su kod ovce bolje razvijeni nego 
kod srne.
Tuberositas deltoidea je kod srne re-
lativno slabo razvijen, tako da na pojedi-
nim kostima predstavlja samo neznatnu 
rapavu površinu, dok kod ovce predstav-
lja izraziti greben, koji se nalazi sa late-
ralne strane proksimalnog dela ramene 
kosti. Tuberositas teres major često se ne 
može uočiti u obe životinje, a ako je i ra-
zvijen predstavlja samo rapavu površinu.
Na zglobnom valjku ramene kosti 
( ) srne i ovce medijalni 
kondilus () je veći od la-
teralnog kondilusa ().
Na medijalnom kondilusu ramene ko-
sti ovce se nalazi plitak i širok žleb, a kod 
srne žleb je dublji i uži. Greben koji raz-
dvaja oba kondilusa kod ovce je niži, a 
kod srne viši i na proksimalnom delu po-
vija nešto lateralno.
Blagojević i sar. su 2016. godine opisa-
li kosti prednjeg donožja ili metakarpalne 
kosti () srne i ovce, koje se 
razlikuju kako po broju, tako i po razvije-
nosti i položaju.
U srne su razvijene četiri metakarpal-
ne kosti : druga (  -
), treća (  ), 
četvrta () i peta 
(). Treća i četvr-
ta metakarpalna kost kod srne su dve du-
gačke kosti srasle skoro celom dužinom i 
čine jednu jedinstvenu kost, koja se zove 
glavna metakarpalna kost. Ona je razdvo-
jena samo na distalnom delu jednim sa-
gitalnim žlebom na kome se nalaze dve 
zglobne površine. Druga i peta metakar-
palna kost u srne su dve tanke i dugačke 
kosti, dužine 6-7 cm, čiji su proksimalni 
delovi zašiljeni, a na distalnim delovima 
se nalaze zglobne površine za zglobljava-
nje sa prvim člankom drugog i petog pr-
sta. Kod srne su druga i peta metakarpal-
na kost spojene samo vezivnim tkivom za 
distalne delove treće i četvrte metakar-
palne kosti.
U ovce su razvijene tri metakarpal-
ne kosti : treća (), 
četvrta () i peta 
(). Treća i četvr-
ta metakarpalna kost su dobro razvije-
ne i celom dužinom međusobno srasle, 
stvarajući tako jednu kost, koja se zove 
isto kao u srne glavna metakarpalna kost. 
Peta metakarpalna kost u ovce može biti 
različite dužine, a često je i nema ili je ra-
zvijena u vidu grebena.
Na dorzalnoj površini glavne metakar-
palne kosti u srne se nalazi uzan i dubok 
žleb (  ), koji 
je kod ovce plitak i širi i kod obe životinje 
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završava nutritivnim otvorom (	
).
Na palmarnoj strani glavne metakar-
palne kosti u srne se nalazi širok i dubok 
mišićni žleb, koji se gubi na distalnom 
delu kosti. U ovce pomenuti žleb je plići 
i širi.
Na distalnom delu prednjeg ekstremi-
teta u srne postoje četiri, a u ovce dva pr-
sta. U srne su razvijeni drugi, treći, četvr-
ti i peti prst, a u ovce treći i četvrti. Sva-
ki prst u srne i ovce se sastoji iz tri član-
ka. ,lanci trećeg i četvrtog prsta u srne su 
uži, nešto duži, tanji i lakši u poređenju sa 
istim kod ovce.
Blagojević i sar. su 2016. godine opi-
sali kosti zadnjeg donožja ili metatarzal-
ne kosti ( ) u srne i ovce, 
koje se razlikuju po broju, obliku, veliči-
ni i položaju. U srne, slično metakarpal-
nim kostima, razvijene su četiri metatar-
zalne kosti : druga (-
), treća (), če-
tvrta () i peta (Os 
). U ovce su razvije-
ne dve metatarzalne kosti : treća (-
) i četvrta (-
).
Kod srne i ovce treća i četvrta metatar-
zalna kost (kao i treća i četvrta metakar-
palna kost) su srasle celom dužinom stva-
rajući glavnu metatarzalnu kost, koja je u 
distalnom delu razdvojena. Metatarzalne 
kosti su duže za jednu sedminu od me-
takarpalnih kostiju. Na dorzalnoj i plan-
tarnoj strani metatarzalnih kostiju srne i 
ovce, slično kao kod metakarpalnih kosti-
ju se nalaze žlebovi, koji su kod srne du-
boki i uzani, a kod ovce plići i širi.
Na distalnom delu zadnjeg ekstremi-
teta u srne postoje četiri, a u ovce dva pr-
sta, kao kod prednjeg ekstremiteta. Tre-
ći i četvrti prst na zadnjem ekstremitetu 
u srne i ovce se sastoji iz tri članka i po 
tome se razlikuju od prednjeg ekstremi-
teta srne, gde svaki prst, uključujući dru-
gi i peti se sastoji iz tri članka. Razlika po-
stoji u broju članaka drugog i petog prsta 
u srne. U srne drugi i peti prst se sastoje 
iz dva članka, odnosno iz sraslog prvog i 
drugog članka i trećeg članka.
Ako treba izvršiti veštačenje i dati 
stručno mišljenje, onda za to može da po-
služi treći članak trećeg i četvrtog prsta 
na prednjem ili zadnjem ekstremitetu. On 
je karakterističnog izgleda i na osnovu 
njega se može razlikovati jedna od dru-
ge životinje. Tabanski rub ( -
ris) u srne je zašiljen, a u ovce zatupast. 
Kod srne je zašiljen i Processus etensori-
us na krunskom rubu (Margo coronalis), 
dok je u ovce zatupast i iza njega se nalazi 
jedan žleb.
Cilj ovog rada je da se opišu uporedne 
razlike potkolenih kostiju srne i ovce, na 
osnovu kojih se može utvrditi poreklo is-
pitivanih kostiju. Dobijeni podaci su važni 
za identifikaciju i kao takvi se mogu kori-
stiti u forenzičke svrhe.
MATERIJAL I METODE RADA / 
MATERIAL AND METHODS
Za ispitivanje uporednih karakteristi-
ka potkolenih kostiju (Ossa cruris) upo-
trebljeno je 6 potkolenih kostiju od srne 
i 8 od ovce. Kosti su mehanički odvoje-
ne od mekih tkiva (koža, mišići, arterij-
ski, venski, limfni sudovi i nervi), a zatim 
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su termički obrađene u autoklavu. Posle 
kuvanja, kosti su stavljene u 3Ψ rastvor 
vodonik peroksida (H2O2), radi beljenja i 
odmašćivanja. Kosti su sušene prirodnim 
putem na vazduhu, a zatim su fotografi-
sane.
Pored sveže ispreparisanih kostiju, 
korišćene su i kosti iz bogate kolekcije 
muzeja Katedre za anatomiju Fakulteta 
veterinarske medicine, Univerziteta u Be-
ogradu.
REZULTATI I DISKUSIJA / 
RESULTS AND DISCUSSION
U potkolene kosti spadaju golenja-
ča (Tibia) i lisnjača (Fibula). Golenjača je 
duga cevasta kost kod srne (slike 11, 31) 
i ovce (slike 21, 41) (Janković i Popović, 
1985Ǣ KÚnig i Liebich, 2009). Dužina go-
lenjače kod srne iznosi 23,5-25,2 cm, a 
obim 4,4-4,5 cm, dok kod ovce dužina go-
lenjače iznosi 20-22 cm, a obim 4,8-5 cm. 
Dužina lisnjače kod mladih srna je slabo 
razvijena i njena dužina iznosi 7 mm (sli-
ka 32), a kod starijih srna predstavlja tan-
ku izduženu koščicu dužine 2,5 cm (sli-
ka 12). Kod ovce lisnjača je zakržljala (sli-
ke 22, 42). Između golenjače i lisnjače kod 
srne se nalazi međukoštani prostor (Spa-
). Njegova dužina 
iznosi od 5 mm do 2,2 cm, a širina od 6 
mm do 1,1 cm, u zavisnosti od starosti ži-
votinje.
Na proksimalnom delu golenjače srne 














), koji služe za zglobljavanje sa but-
nom kosti (Barone, 1966Ǣ Rebesko i Ri-
gler, 1983). Obe zglobne kvrge (
) kod ovce su 
veće, masivnije i bolje razvijene nego kod 
srne (Koch, 1963). Obe zglobne površine 
na kondilima kod srne i ovce leže u istoj 
visini, a na lateralnom kondilu kod ovce 
štrči distalno zakržljala lisnjača, koja je 
kod srne bolje ili slabo razvijena, što za-
visi od starosti životinje. Na kaudalnoj 
strani obe zglobne kvrge kod srne i ovce 





). Incisura poplitea kod srne je 
široka i plitka, a kod ovce široka i duboka 
(Sisson, 1962Ǣ Ellenberger i Baum, 1977).
Proksimalno između dve koštane kvr-
ge (  -
lis) se ističe koštano uzvišenje (
), koje grade dve razdvo-
jene kvržice ( -
    
) kod srne (slika 3
5,6
) i ovce (sli-
ka 4
5,6
). Koštano uzvišenje i kvržice kod 
srne i ovce leže u istoj visini, sa razlikom 
što je kod ovce koštano uzvišenje više uz-
dignuto i strmo, a kvržice su bolje razvi-
jene i masivnije (Nickel i sar., 1968Ǣ Pope-
sko, 1980). Kranijalno od koštanog uzvi-
šenja se nalaze dve male jamice (
). Između kvrži-
ca koje grade koštano uzvišenje se nalazi 
takođe jedna jamica (
), a kaudalno od koštanog uzvi-
šenja se nalazi još jedna jamica (-
). Dve kranijalne ja-
mice kod ovce su bolje razvijene nego kod 
srne, dok je centralna i kaudalna jamica 
razvijena kod srne i ovce.
Na kranijalnoj strani golenjače, od 
proksimalnog dela, pruža se distalno gre-
ben golenjače (Margo cranialis) kod srne 
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). Greben je duži kod 
ovce, a kod obe životinje povija lateral-
no. Na proksimalnom delu grebena se na-
lazi koštana kvržica ( ) 




) (Šijački i sar., 
1977Ǣ Rebesko i sar., 1986). Dužina ko-
štane kvržice kod srne iznosi 2,5-2,8 cm, 
a širina 1,2-1,3 cm, dok kod ovce duži-
na koštane kvržice iznosi 2,7 cm, a širina 
1,7-1,8 cm. Na proksimalnom delu izme-
đu grebena golenjače i lateralne zglobne 
kvrge se obrazovao žleb za mišićne tetive 




). Kod srne žleb je širi i plići, a kod 
ovce uži i dublji.
Na distalnom delu golenjače se nala-
zi izdubljena zglobna površina (




, 5B). Kod obe životinje Cochlea ti-
biae leži sagitalno i sastoji se iz Malleo-









). Malleolus medialis kod srne i 
ovce je bolje razvijen nego Malleolus late-
ralis. Na lateralnoj strani zglobne površi-
ne na distalnom kraju golenjače se nala-
ze još dve male zglobne površine za zglo-
bljavanje golenjače sa Os malleolare kod 
srne i ovce (slika 5B
3,3Ԣ
). Os malleolare 
predstavlja distalni ostatak lisnjače kod 
srne i ovce (slika 5A
3
). Morfološke razlike 
u distalnim delovima golenjače (
) kod srne i ovce skoro i ne postoje.
ZAKLJUČAK / CONCLUSION
Pri komparativnom proučavanju mor-
foloških karakteristika potkolenih kosti-
ju (Ossa cruris) srne ( -
lus) i ovce () može se na osnovu 
morfoloških razlika kostiju sa sigurnošću 
utvrditi kojoj životinji kosti pripadaju.
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Slika 1. Potkolene kosti srne (). Golenjača i lisnjača 
(ϔ). Desni zadnji ekstremitet, kranijalna strana
1 - Tibia, 2 - Fibula, 3 - Condylus lateralis, 4 - Margo cranialis, 5 - Tuberositas tibiae, 
6 - Sulcus etensorius, 7 - Malleolus medialis, 8 - zglobna površina za zglobljavanje sa 
Os malleolare, 9 - Cochlea tibiae
Slika 2. Potkolene kosti ovce (). Golenjača i lisnjača (ϔ). 
Levi zadnji ekstremitet, kranijalna strana
1 - Tibia, 2 - zakržljala fibula, 3 - Condylus lateralis, 4 - Condylus medialis, 5 - Mar-
go cranialis, 6 - Tuberositas tibiae, 7 - Sulcus etensorius, 8 - Malleolus medialis, 9 - 
zglobna površina za zglobljavanje sa Os malleolare, 10 - Cochlea tibiae
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Slika 3. Potkolene kosti srne (). Golenjača i lisnjača 
(ϔ). Desni zadnji ekstremitet, kaudalna strana
1 - Tibia, 2 - zakržljala fibula, 3 - Condylus lateralis, 4 - Condylus medialis, 5 Ȃ Emi-
nentia intercondylaris et tuberculum intercondylare laterale, 6 - Eminentia intercon-
dylaris et tuberculum intercondylare mediale, 7 - Incisura poplitea, 8 - Malleolus me-
dialis, 9 - zglobna površina za zglobljavanje sa Os malleolare, 10 - Cochlea tibiae
Slika 4. Potkolene kosti ovce (). Golenjača i lisnjača (ϔ). 
Levi zadnji ekstremitet, kaudalna strana
1 - Tibia, 2 - zakržljala fibula, 3 - Condylus lateralis, 4 - Condylus medialis, 5 Ȃ Emi-
nentia intercondylaris et tuberculum intercondylare laterale, 6 - Eminentia intercon-
dylaris et tuberculum intercondylare mediale, 7 - Incisura poplitea, 8 - Malleolus me-
dialis, 9 - zglobna površina za zglobljavanje sa Os malleolare, 10 - Cochlea tibiae
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Slika 5. Izdubljena zglobna površina na golenjači (). Levi zadnji ek-
stremitet, distalni kraj golenjače, pogled odozdo kod srne ( ) A i 
ovce () B
1,2 - zglobna površina, A
3
 - Os malleolare, B
3, 3
, - dve male zglobne površine za zglo-
bljavanje golenjače sa Os malleolare 
